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Lash,  J. Ur r y, 1994). Tradycyjne regiony przemysłowe podlegają od kilku dekad 






materialnej  i społecznej całej zbiorowości (K. Wódz,  1992; K.  Fal iszek  i  in., 
2001, K. Wódz,  J. Wódz, 2006; T. Nawrock i, 2006). 
Podobnie było w badanych przez nas miejscach. W ramach projektu SPHERE 







Badania  nasze wpisują  się w  obfitujący w wiele  interesujących wątków  nurt 
empirycznych badań nad świadomościowymi korelatami zmian struktury społecznej 
związanych z procesami transformacji, zwłaszcza zaś nad przemianami położenia 
społecznego  i  poglądów  robotników  zatrudnionych  w  przemyśle,  stanowiących 
w minionym ustroju rdzeń wynoszonej przez propagandę na piedestał klasy robotni- 
























Ossowski, z ciągle inspirującą Strukturą społeczną w społecznej świadomości (1968), 
a bliżej współczesności — liczna grupa badaczy stratyfikacji społecznej z Insty-
tutu Filozofii i Socjologii PAN (por. m.in. K.  Jan icka,  2000, 2002; K.  Jan icka,  
W. Weso łowsk i, 2002; K. Słomczyńsk i, K.  Jan icka, 2008; H. Domańsk i, 
2004, 2010), z Instytutu Studiów Politycznych PAN (M.  Ja rosz,  red., 2005, 2008;  
B. Mach, 2001) czy zespół socjologów ze Szkoły Głównej Handlowej (J. Gardawsk i,  
L. Gi lejko, red., 1997; J. Gardawsk i,  red., 2009 i in.)3.
W projekcie SPHERE postrzeganie struktury społecznej  i  identyfikacje gru-
powe analizowano w kontekście przeobrażeń tożsamości społecznej i kulturowej 















nymi  celowo mieszkańcami badanych obszarów  (szerzej K.  Wódz,  K.  Łęck i, 
M.  Witkowsk i,  2011,  s.  11—16).  Teoretyczną  ramą  prowadzonych  analiz  był 
konstruktywizm strukturalny Pierre’a Bourdieu (2005) i jego koncepcja habitusu 
rozumianego jako „zasada generująca praktyki dające się obiektywnie sklasyfi-
kować,  jak  i  system klasyfikowania  tych praktyk  […] Habitus,  będąc  strukturą 
strukturującą, która organizuje praktyki oraz postrzeganie tych praktyk, stanowi 
także strukturę ustrukturyzowaną” (P. Bou rd ieu, 2005, s. 215—216) oraz zapro-
ponowana przez Raymonda Wil l iamsa  koncepcja struktury odczuć (structures 
of feellings), definiowanych jako „sposób postrzegania i przeżywania [rzeczywisto-
3  Niniejsze wyliczenie  nie ma  charakteru  kompletnego,  szersze  omówienie  różnych nurtów 
















ich przyczyny  i konsekwencje). Część  trzecia zawiera podsumowanie  i wnioski 
końcowe.
Specyfika badanych regionów 
Powojenny  boom  związany  z  odbudową  zrujnowanych  krajów  spowodował 
stworzenie  gospodarki  opartej  na  zbiorowej  konsumpcji  zestandaryzowanych 
dóbr,  usług  i  idei,  produkowanych masowo w  zhierarchizowanych  i  zbiurokra-
tyzowanych  organizacjach,  przez  robotników  chronionych  przez  oligarchiczne 






























peryferyjnie  ulokowane)  zaczęły  odgrywać  coraz większą  rolę  na  elastycznym 
i niestabilnym rynku. Nastąpiła także zmiana w relacjach między kapitałem, pań-
stwem i związkami zawodowymi. Kapitał prywatny zaczął odgrywać dominującą 
rolę,  zmniejszał  się  obszar  kontrolowany przez  państwo,  redukcji  uległy  formy 
i funkcje działania związków zawodowych. Ochronę rynków zewnętrznych zastą-
piła konkurencja na skalę globalną; masowa produkcja przynosząca coraz mniejszy 
zysk  musiała  zostać  uelastyczniona  i  ukierunkowana  na  niezagospodarowane 




sektora  przemysłowego  została  anulowana  na  rzecz  dominacji  sektora  usług 
(J. Gardawsk i, 2001, s. 46—48).
Tempo  i  zakres  wymienionych  procesów  były  (i  nadal  są)  zróżnicowane 




To, co pozostaje  jednak wspólne,  to  fakt,  że w ciągu ostatnich kilku dekad we 
wszystkich  badanych  regionach  następował  upadek  tradycyjnego  przemysłu. 
A  towarzysząca  temu  restrukturyzacja  implikowała  przemiany  ekonomiczne, 
społeczne  i  kulturowe,  prowadzące  do:  zmiany warunków  życia mieszkańców, 


















5  Przywoływane dane pochodzą z tureckiego raportu: Old and new formations of gender and 
class, w: http://www.tuik.gov.tr, Tüylüoğlu and Karakaş, 2006: 207—16; General Directorate for Lo- 










Stocznie  w  Ereğli  zatrudniają  5  tys.  pracowników  i  dziesiątki  firm.  Ponieważ 
przemysł  stoczniowy  jest  jedną  z  branż,  które  zostały  bezpośrednio  dotknięte 
przez recesję gospodarczą, także w tej gałęzi przemysłu mówi się zatem o kryzysie 
i redukcji miejsc pracy.













o własnej  społecznej  i  politycznej  skuteczności działania. A wszystko  to ufun-















6  Przywoływane dane pochodzą z angielskiego  raportu: Old and new formations of gender 

































trwale  niezdolnych do pracy  i  przewlekle  chorych:  19,9%  ludności w wieku 
16—64  lat  korzysta  z  zasiłku  z  tytułu  niezdolności  do  pracy.  Na  obszarze 
tym odnotowuje się bardzo wysoki w skali kraju odsetek osób trwale chorych 
i niepełnosprawnych. Specyfiką regionu są także niskie kwalifikacje większości 


















































właścicielom  pozwala  obniżać  koszty  pracy,  pracownikom  zaś  przynosi  pracę 











ciężarowych  MAN  czy  sprzętu  dla  gospodarstw  domowych  (AEG,  Siemens). 
Obecnie zamiast przemysłu w mieście dynamicznie rozwija się sektor usługowy. 
A gospodarka nosi wszystkie cechy postfordyzmu. 
























obejmującym miasta Evry i Corbeil ‑Essonnes10 we Francji. Uznawany za twierdzę 
klasy robotniczej, w ciągu ostatnich kilku dekad przeszedł bardzo głębokie zmiany 
strukturalne. Z regionu przemysłowego przekształcił się w region usług i nowych 













W  Polsce  do  miast  związanych  z  przemysłem  ciężkim:  górnictwem  i  hut-











10  Przywoływane dane pochodzą z francuskiego raportu: Old and new formations of gender and 





W  wyniku  zachodzących  zmian  gospodarczych  mieszkańcy  doświadczają 
deklasacji oraz osłabienia kapitału społecznego. Nieadekwatny do nowych warun-
ków  jest  także  ich  kapitał  kulturowy,  ufundowany  na  kolektywnej  tożsamości 




















Przewaga sektora prywatnego + + + +
Przewaga sektora publicznego + +
Przewaga sektora usług + + +




Spadek  znaczenia  związków  za-
wodowych
+ + + +
Dominują robotnicy + + + +
Dominują pracownicy umysłowi + +
Syndykalizacja  ze  względu  na 
płeć
+ + +
Obja śn ien ie: + oznacza obecność danej cechy
Źródło: Opracowanie własne. 
Restrukturyzacja a konflikt społeczny
Zmiany w gospodarce wchodzącej w fazę postfordyzmu były i nadal są wie-


































jak:  „młodociani  przestępcy”,  „egoiści”,  „oportuniści,  którzy  nie  mają  pojęcia 


































Pracodawcy  nie  gwarantują  swoim  pracownikom poczucia  bezpieczeństwa. 
Liczy się zysk, redukcja kosztów pracy, podatków.
Idziesz na urlop, a po powrocie okazuje się, że firma została zamknięta […] Kie-









































W  Yorkshire  i  Humber  emigranci  zatrudniani  są  najczęściej  w  branżach 
odnotowujących wakaty, nie konkurują więc z lokalnymi pracownikami (choć tak 
są  postrzegani). Mimo że  ich  obecność  i  praca  zarobkowa  jest  odpowiedzią  na 
zapotrzebowanie pracodawców, a niejednokrotnie jedyną szansą na utrzymanie się 
firmy na rynku czy też jej rozwój, emigranci -robotnicy padają ofiarą niewolniczego 
wyzysku  i molestowania (zdarzało  się  to  np. w  rolnictwie).  Często  też  pracują 




































Związki zawodowe vs pracownicy
Związki zawodowe odgrywały istotną rolę w kształtowaniu powojennego ładu 
gospodarczego, teraz jednak tracą na znaczeniu w swojej „fordowskiej” postaci. 
W  związku  z  tym  „kryzysem  związkowym”  mówi  się  o  konieczności  zmian 











































































Będzin i Ruda Śląska
























instytucją,  dzięki  której  udaje  im  się wzbudzić  niezbędny  respekt  opresyjnego 
otoczenia. Zwraca na to uwagę emigrant z Polski:
[…] mówili „czujesz Polska” czy coś takiego. I „Polska dranie” i tego typu rzeczy, 
więc  nie  było  naprawdę miło. Więc  dołączyłem do GMB  i  kiedy  otrzymałem 




































dzieci  chodzące  do  najlepszej  szkoły.  Jeśli  sąsiad ma  zainstalowane  najlepsze 






do obniżenia  jakości życia, degradacji miasta, upadku  instytucji  edukacyjnych, 
starzenia się ludności i migracji tych, którzy nie chcą zaakceptować zaniku szans na 
15  Union of General and Municipal Workers.


























































ciach  robotniczych,  tradycyjnie  konserwatywnych,  od  połowy  lat  80.  żyjących 
w poczuciu przegranej walki  o  górnictwo,  z  traumą porestrukturyzacyjną  jako 
częścią habitusu klasowego.
Tutaj, w Barnsley,  […] wszyscy  ludzie  pracowali w  kopalni węgla  kamienne-



























































współtworzącego  klasowość  (emerytowanych)  robotników. Mogła  to  być  także 
reakcja na antycypowaną deklasację przestrzeni przejmowanej przez emigrantów, 
„obcych”.
Będzin i Ruda Śląska
Antagonizmy  między  „swoimi”  i  „obcymi”  wiązały  się  głównie  z  dwoma 























Zmiany  społeczno -ekonomiczne  w  prowincji  Zonguldak  mają  negatywny 







[…] powiem ci  tak: Lepiej  tysiąc  lir17 w Zonguldak niż 5  tysięcy w Stambule. 
Nic nie da się porównać do pracy na rzecz państwa. […] Dzięki Bogu, otrzymasz 
pensję co miesiąc. Kiedy robotnik idzie coś kupić za 1—2 tysięcy lir, właściciel 
sklepu  pyta:  „Kiedy  przyjdziesz  zapłacić?” On wie,  że  pieniądze  przyjdą  [od 
państwa]. 
mężczyzna, l. 25, Zonguldak
W  sektorze  prywatnym  nie ma  ochrony  związkowej,  gdyż  pracodawcy  nie 
pozwalają na zrzeszanie się  i działalność związków zawodowych. Wszelkie zaś 
próby kwestionowania działań pracodawców kończą się zwolnieniem z pracy: „albo 
























Evry i Corbeil ‑Essonnes
Wśród  miejscowej  ludności  można  dokonać  podziału  na  sześć  głównych 
warstw społecznych, różniących się zasobami materialnymi i habitusem. Najbar-
dziej spektakularne i mające najdłuższą tradycję są konflikty między członkami 
klasy  robotniczej  i  właścicielami  kapitału  (nazywanymi  kapitalistyczną  burżu-







napięcia  i  ich publiczne manifestowanie, walkę o świadczenia socjalne  i wzrost 
zaangażowania  sektora  publicznego w  życie  ekonomiczne  i  społeczne  regionu. 
Organizowane  są  protesty  przeciwko  dyskryminacji  środowisk  robotniczych 
w  dostępie  do  zasobów  społecznych  związanych  z  kapitałem  ekonomicznym 
i kulturowym:






































szkołę,  przegrywa  w  tej  rywalizacji. W  konsekwencji  doświadcza  deklasacji 
i  przerwania  zawodowej  trajektorii  rodziny.  Reakcją  na  obniżenie  rangi  spo-
łecznej jest zjawisko, nazwane przez Bourdieu, „odmową społeczej dojrzałości” 











jest. Taka konsumpcja  jednak  jest  także kontrkulturowa, bo obciąża  instytucje 


































































było.  Jakieś  stałe miejsce, młodzi w karty,  starzy, no było  super. A  teraz  tego 
nie ma. Chodzą takie watahy tych… Młodych… Młodzież jest rozwydrzona, nie 
oszukujmy się. Jest większość młodzieży tak rozpuszczona, że szkoda gadać.










afiliacjach  klasowych  zabiegają  o  podniesienie  poziomu nauczania w  szkołach, 
o zwiększenie liczby liceów oraz przygotowanie szkolnictwa wyższego do edu-
kowania  na  poziomie  licencjackim  80%  młodzieży.  Strajkująca  i  protestująca 
młodzież domaga się także współfinansowania edukacji z pieniędzy publicznych. 
Problemem jest nie tylko liczba szkół i zakres subsydiowania edukacji, ale także 
oferta  edukacyjna,  jakość  kształcenia,  czyli  nauka  w  tzw.  dobrych  szkołach 
(P. Bou rd ieu, 2003).
















wpisuje  się  w  dominujący  system  normatywno -aksjologiczny  społeczeństwa. 
I  w  przeciwieństwie  do żarłocznej konsumpcji  może  fundować  przynajmniej 
zachowanie, a bywa że i podniesienie statusu społecznego. 
Będzin i Ruda Śląska





















































udostępnienie/ograniczenie  dostępu  do  różnych  cennych  zasobów.  U  podstaw 





















Władza polityczna/administracja + + +
Inne kategorie pracowników + +
Związki zawodowe + + +
Młodzi + + +
Emigranci  + + +
Obja śn ien ia: + oznacza obecność danej cechy 
Źródło: Opracowanie własne.












jako właściciela swojej „energii kinetycznej” (Z.  Bauman,  1995; M.  Foucault, 
1998) przy stagnacji wynagrodzenia i wycofywaniu się pracodawcy ze zobowią-
zań,  takich  jak  utrzymywanie  osiedli  przyzakładowych  i  współtworzenie  sieci 

















I  na koniec kilka  słów o polskich doświadczeniach  środowisk  robotniczych 
na  tle  przemian  w  starej  Europie  i  Turcji.  Deindustrializacja,  restrukturyzacja 
i transformacja gospodarki globalnej włączyła Polskę w orbitę przemian społeczno-





listycznym  rynku  pracy.  Jako  robotnicy  ulokowali  się  na  najniższym  szczeblu 
w  (trójdzielnej)  strukturze  społecznej,  z  niespełnionymi  nadziejami  awansu  do 
klasy średniej i realnym zagrożeniem degradacją do poziomu underclass (J. Gar-
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